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Llnguas, 2 primi3 in6e temparibuF, 5uX ob-> noxias fuifle viciffitudini, fuasque habuifle» perio6aB, monumenta omnis Xvi hiftoric2,
non tantum 2ntiquic>r2 , verum recentior2
eti2M nc>B abunde docent. I^ieri enim aliter non por-
ett, qvam ut linguas, per 6iverlarum gentium com-
mercia atque imperi», mifceautur sc confunclantur.
Nam mercium variarum permutatione ciiverl33 in-
ter nationes, nomina pere^rina rebus impolica in-
vehi, sc in potterum lervari folent. ImporiH eciam,
qu» larittime patent, öc populos mulca3 57-s^^^sxs
complsi^unrur, per communsm civium conlvetuäi'
nem , familiaresque con^retti.l3, anfam linguis di-
verli3 milcen6i3 pr^benr haud exiguam. ira viäo-
reB sc viH, cum in unam coalefcunt genrern, ali-
ique aliis dicuntjura, prluscribunr leges tnbuta Lc
veftigalia exi^unr, eutn his ret)U3 vocabula genti
fuae propria, aiteri narioni impertiunt, A, alia mde
viciflim accipiunt. Quod omni tempore comper-
tum ett 2pu6 nationes rei miiirari deditas, quX.cum
in aliqua regione lul) jugum mittå leäem iixerunc ,
rnores simul intraäuxerunr iuos , ut artes utilitare
le 2liqua commen62nre3 vel indigen» 2mp!exi fint
2c imitati, vei vicini, cum^uidus commercia illis
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interceflere, lubentesobfervarint: unde f*pe faKum
ett, ut nomen cum re antea ignotum civitate hi do-
narint fua. Incredibile fere ett, quantum ttudium
liriguarum peregrinarum apud cultiores öc hodie
floret gentes, adeo ut magnis in empvriis, pr«ser«
tim Europa?, paucos admodum 2licu)us dignitatis
invenire contingat homines, qui aliquam faltem lin»
guarum exoticarum libi notam non reddiderint.
sinc lingna genti alicui vernacula fic lenlim immu-
tatur, ut demum exolelcat: quemadmodum lingua
Italica a latina veteri ita degeneravit, ut lacile no-
bis perfuaderemus, Latium olim partem Italiie non
fuitte , nisi ex monurnentis veterum id conttaret.
Bimilia fere fata lingua prisca experta ett Gothica,
quX paullatim etiam per commercia ita ett transfor-
mata, ut jam ab indigenis amplius vix agnolcatur.
I^icet dittiteri non pommus, in quibusdam Bcandi«
navia? locis reliquias ejusdem superelie lat inlignes,
übi vim neque per commercia , nec alio modo, tan-
tam palla ett. Gratulari ceteroquin generatim libi
potett Svio-Gothia, prX aliis plurimis gentibus, de
felicitate illa , quod parere nunquam coacla ttt alie-
no imperio ira , ut mutationem inde morum A lin-
guae penitus fubierit, fed vi&ricia per orbem arma
circumtulerit, tettantibus exterorum antiqviffimis
scriproribus non modo , verum etiam nottratium
non paucis. Hinc vettigia linguae Gothicae in aliis
linguis hodieque deprehenduntur , vel pott lubjuga-




rum in uumero vocabulum etiam Angari locum libi
vindicare, rationibus non deftituti ttatuere adnite-
mur: quippequo, cum ipla re eodem defignata, va-
riarum lingvarum gentes ' prilcis temporibus ufae
funt, quarum tamen in lingvis ejusdem natales tru>
Kra rimamur. Interea favör B. E. reverenter mihi
ett arabiendus, velit innoxia hascce conamina, licer
tumultuarie tentata, non fattidiolo excipere animo,
neque immiti perftringere cenrura.
§. 11.
QVo notatio nominis hujus pateat, e re ett, ut inantecellum eam paucittimis sittamus. Dicebant
Veteres ttu,» dyyctfov (^) de facibus nuntiis pbaris h.
e. ignibus, quibus aliquid nuntiatur, Frequentiffi-
ms veicod.yyaz<n fignificabant >-e^li/, porittimum apud
Perfas, nuntios /e« i^öeF^/al, qui certis dispofiti ftatio-
nibus, maxime equis velociffimé veäii, ex Kiccettio-
né litterasperferebant , ita utalter alteri traderetma-
data, quo celerius perterrentur. Et quia bi pro au-
öioritateregia ipfis in eo concella, poterant capeffere
civium jumenta, immo ipfos etiam corripere cives,
eorumque opera arbitratu fuo uti , ad minifterium
ve&uras&equitationis: binc fa^um ett, ut voxayy*"
foc latius etiam de quovis, qui ö^/«/<«^ aliquid publtco ,
valeat, exponaturque #%s>o(p»&ti »ey«W* vmtirns (b}.
Hinc präster alia manavit A tamolum illud apud Ev-
angeliftas (e) verbum dyy*pw*i /ln^i,^/»^, b. e. coge-




ti tradendo , cum Philologi non omnes eadem sen»
tiant, neque idoneis satis rationibus, communem
pleii.sHue fententiam adhuc ttabiliverint, res altioris
erit indaginis, Daniel Heinfius e t7^/^<«/<7a öc Syriaco
V-n, quod ett mercede conåucere, derivari boc polle
centet. nam quod Hebraeis -r..vJ, id etiam magi»
ttriz fudaeorum fuit qui öc pro "^DM mercenari-
us, dixere "MnS unde sc fiyd^suarav, non vyTci^vffav,'Ev-
angeliftam scriptttte videri queat, Cui audaciori
conjeåur^ quamquam fpeciem petit ab Helychii
L^xiCO » in qUO ffycte(& , dyappo) ,dya'p'ptvst öcc. lim»
plici > fcribantur, ac tt ab °.'>i torent derivatajne-
c^ue tamen vel iple Heinfius eam data opera propu-
gn^re luttinuit, neque sanus quisquam, contra o-
mnium codieum ttdem, ittam lacri textus mutatio-
nem admittet. Quod autem ad Hefychium attinet,
demus locura ittumin mendo non jacere, de qvo öc
Heinfius ipfe videtur ambigere: Hefychius tamen a-
lio loco habet *yy *?<&>, cum omnibus aliis, qui
hane rationem übique fervant, adeo ut prius illud, ex
nonnullorum corruptiori vocem peregrinam enunti»
andi more.facile potuerit exlittere. Prsterea neque
ipfes>yrus interpres novit -un valere idem atque inti',
quihocverbo, non illo, Lvangelittarum dyycteévsw
constanter exprimit, quemadmodum s^ Rabbini eo»
dem i''!^' s«pe in onere angarise defcribendo utt ttint.
Ivleque propius ad veritatem accedit opinio Martinii,
qui (imiliter originem putat ette Syrarn, led radicem
*1W i^e^e, in aphel Un quasi i^öe^e >,</ enrfum (*).
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{af) Mfchyl. in Aganttmn. v. 290. (b) Htfycb. lex, (c)
Mattb. V. 47. (f XXVII.$2. Marc. XV, 21. (d) ExtrcitAt,
facr. lib. I. c ult. (* ) in lexic. pbil.
§. 111.
H TErum excutienda ttmul videtur illa inftantia, an-V non juftius Angarorum origo ad Hebrajam re»
ferri queat radicern , sc ipsum quidem ittboc verbum
13W> sed coUigendi sc congerendi sensu illis usitatum:
quippe qvum indidem deduKum sit HebrXis nomen
riJN e/i//?ss/^, (quanquam Bcaliger malit rfUN deri-
vatum 2 Periico angår (*): ) sc iignificatione ad an-
garos prope accedens , sc forma. lieri enim facile
potuit, ut Grzeci dageflationem 7ä I Hebraici expri-
mentes, lonum /-> voci adfinxerint, quem;Latini
bis hauGfle videntur. Att non videtur probabile ,
Romanos Gracorum imitatione;hic duäos, fi vel
maxime bi dicantur sonum vocis corrupille, qvum
illi eodem fere tempore, quo in (3r»ciam, etiam in
orientem arma fua protulerint, übi sc rem 6: nomen
nativo fono, si earum id Jinguarum propago fuerit,
te!icius addiseere poterant. Pra?terea neque epifto-
lam aliter fSItH diftam ab HebrXis cenlent eruditi,
quam quod varia? in eam difliones Lc res conge-
rantur (e), neque nuntium aut indicium per le de-
signare videtur, nedum coadlionis aut oneris vefti.
gia ulla in ea voce aut conjugatis adparent» llt
quod magis ett , ne iptt quidem liebrXi vocabulum
mgari unquam ut fuum agnoverunt. lvlanifettnm
r*"
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pra?bet exemplum bittoria Ettber^ , cum judlei fub
imperio Perfico degentes, inftitutis jam tum procul
dubio angaris , nomen hoc una cum re didiciffent:
uthoc nihilominus ut peregrinum, lcriptor facer,
puntati Imguae ttudens, vitavit , Li, cum domettico
commutare maluit. llnde Hebra^o labio cm!^^ cur-
sores(Z), Lc plenius W.pyf cn^^M^!!! C£W
CZj"» 3 Q*\ n "O 2 C3">innufn NH curferes equeftres, i/ißi
jutnentis, mulis,progenle ajinarutn (^.(^.losGraeci inter-
prete^ de S.3aio3%i/£. alii plnrimi pott Jofephum (b)de
ipfiS Perfarum angaris expofuere. Potteriores Ju-
d^ofam magiftri nomen quidem angaria; recepe-
runt , fed ut facile appareat, aliena; id babitum effe
originis. Inde phrafis in eorum monumentis ufita-
tiflima r-i^l: I^ ri".^ >,' /^c-e^e <l^^«» , b. e. cogere
ad an^aris? fervitium .' qui ö( ipfi vim vocabuli de-
fcribunt Hebraice per VD'^" nTO^ ferVttutem cd^K^»?,
"]?DH tpS^i fervrtutem repiam, &"c, (-'). MultO autem
minus Beza , qui angariam ab Hebrso .-'?? per me-
tatkefin litterarum deducit (£), nobis probatur.
(*) in fra^m. Eerof. (e) conf, Guffet. Commentar, \>oc,
■V-N (/) /M 111. 17, (^)^. VIII. 10. l^. (^) Antiq. Jud.
fib. XI. c, 6, (i)Buxtorf. L,-xic, Tafm. p. iji. (£) coTnment.ad
Matth, V,
§IV.
Mbraam ergo derivationem heic vel ideo impro»JTI bandam putamus, quod inttitutum hoc de an-
tzH°
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garis in ifta gente, vigente ipsorum imperio, ob-
linuitte, nusquam legimus.* neque igitur nomen
in itto iolo natum ette potuit, qvum rebus nomina
aliena: lingua?, unde ipsa? non dettuxerint, imponere, fit
praeter morem. >Ie quis autem cz^jTi seu curforerr^
Lc. r^^u^z equites iflos, in jure regio (/) memora-
tos nobis objiciat, tanquam de tabellariis publicis
exponendos.- fciendum ett, illos conftanter ab inter-
pretibus de apparitoribus tantum, /^ieH>^«i- regiis öc
.rrpnrrs caftodibns intelligi, neque usquam in biftoria
imperii Ifraélitici aliter ufurpari («»). ö.2tumitaque
manet potterioribus demum temporibus, qvum Ju-
dxx aliorum imperio parere coepifTent , angarias in
Judjeam elle introduåas. Et quia, ceu innuimus,
res ita delcribi solet, ut cuilibet principis mandata
ettecluro concettum fuerit, adigere ad veÄuram ci*
vii.m etiam corpora, non jumenta modo, currus,
sc, , bas, aliasque res, ad negotia celerrime expe-
dienda commodas Lc necefiarias: fieri aliter non po-
tuit , qvam ut flimmo illis oneri ac molettiee ettet,
prscipue pottquam privatis etiam potettas fieri cce-
pisset, 2 quibus serpe misere funt vexati. Isnde sub
gngariarum nomine, onera , immo variae injuriae ci-
vibus 3 magiftratu illata? non tantum , verum et-
iam quaiibet (ervitus Li opera, qua? ab invito prN>
fl.itur, poftmodum comprebendebantur. Quid ba>
rurn rerum lud ditione Perfarum iuftinuerintJudaei,
nnn i^quc cMcn liquet: qvamvis sc. Perfis vexatio-




choth (*'. Ilttim vero Angaria?, lmperio ad Gra>
cos translato, hi in Alia retinueriant Judasosque fi-
bi fimul fulje^os eodem onere adttixerunt. Unde
Demetrius r^x Syrias, genti Judaica? gratific2turus,
immunitate ab hoc angaria; servitio dat3, ut earn
2b amiciria armuli fui Alexandri averteret, in epi-
ftola ad Jonatham apud Jofephum (ri) scribit: k<*i /*-
-öftirjv os]xs m%jAaÅt___iii<BitTus t(cfj SahiuavTUf «I \y »)t!»7lt«l» «-
tywu» ihtvßifg^ «i^lfei es /<^^t «^^«^lt/i«3«< 7^ inSaiuv t/?lv-
{"'ytx. Romani, orientis domini laiii, non imitati
tantum sunt hoc inftitutum , led A ampiificafle i-
«lem leguntur , quemadmodum de Augufto retert
Bvetomus (o) Ut igitur res ipfa Judaeis fuit maxime
odioia.ita nomen ei impoiitum ingentem attulit nau»
feam. Gens enim ha?c libertatis alioquin amantif-
fima, hominumque imperiis fatis inletta, (quem-
admodura Judae Gahlad leHatores , cum Pharife-
is in ceteris confentientes, noluerunt alium dominu
2c principem'efle hatendum,quam solum Deum (e>))
angariarum molettias irgerrime terebat: ut cum
dui ante hsrc tempora, tale minifterium Gra?cis, ne
dicam Perlis , pr<rttare omiferit, eo 2cerbior oneris
hujus prillmi atque obiiterati, per Rornanos nuper
rettituta ac renpvata calamitas effet.
B §V.
(/) 7. San\VUl. n, (m) Srbickard. Jur.Reg. c. m.Tbeor.
Vlll, (*) 50»/'. F//^xci>"/ /e^. lalm. ad i,. Vito (n) anttq.Jurf,
lib. XIV. c.f, (0) vit, Juguft,c, 4;, (/>) Jofepb. Antiq.tib,
XVIII,c, h (f rr.
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§. v.
NOn itaque 2pte latis numerum videntur 'inire il--I,^l li, qvi verba Salvatoris Matrh V. 41. reterunt
ad Perfarum angarias : mm <,^/di>^^s p.rfarnm mn
Ad farcinas /peßabit, fed Utteras (f nuntiot, contrA
quam receptum fart apui -minor, verba snnt SchefFe-
ri (?). Rem certe, cujus incommoda ipli adhuc
dum irequenti (entirent experientia, a majorum me-
moria repetere minims erat opus. Hoc enim ceni-
pore 3ngariarum nomine quam maxime veniebant
quasvis onera iniqua,non modo a mjgiftratu ejus-
que miniftris impofita, idqus tum i# *a_ ?ä q^o-jnh,
tum alias; verum etiam s°epilttme a privatis. jäxem-
plum habemus in Simone Gyrenseo ("), quem mili-
tes, nulla neceflitatis publica? caufli ur^ente, coé-
gerunt crucem Jefu bajuiare. Qiiae personalis an-
garia inttmo 6c barbaro larimcatis «vo ntm-pzr.i dici
fvevit, quemadmodumVolttus in gloflemaris larino-
barbaris (^) tettatur. Namque ut multa alia a Roma-
nis, ita primum neque an^ariX publica impensi pro-
curat» putantur. In hane senientiam pedibus ne-
ruditiflimus Seheffirus sy Kefbi-itu-, inqvit, -■<d ,11,s
frtflaniirum *n?ariarmn, a i>e/ iit t<m >*v';b _' -rimi-t
<i<^ prit>atof. _Vl?s enim fffralis fafffrus i/"'^s a^rrnrizr-i, -i
Ante Ad^ianim, fed ref:''t utur .1!^ Auraft pe^ .^/^? .l
exp"dlebatrtr. Sratqne -,nis itlnd in Jrd.ta nr,n exigHX*' y
t.rm prtter aUi, tum ■j/ti.t noviter inventtitn a-> -inm-fl ,
ut Sveton:%s ms e/^-si, ittft «il^l/lte fua m.lefl tm "rrerbir.
Proindä servitus per se onerofa , quum fepenu.nero
in*
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iniqvius exigeremr, tanto faåa ett acerbior, ut rei
hujus exolX nomen ad privatas ctiam vexationcs ex<
tenderetur. Hinc quum judaei summa cum impati-
entia ferrent onera sibi etiam jufte imposna , alium
plane animum a fuis reqvint Chriftus boc ettato.'
Kai tftt/Ti ayyagiitTti {AiAtO st , v7Totyt ut)' avla 2w>. Egre»
gia hane in rem funt rurlus verba Schefferi: i>Fö ift-
moc \>iluit SalyAtef »^,/?e^, locutus i/e e» , a>«o^ frtqutn-
ter tiim /feö^li. Si s/ö/ onrts ang.trix <«^ militäre ttnum im-
ponitur, «e cttnt rmpatienti.t i^ querelis id fuflineat, e/H,
tj >.i .^Ä prrftatirmrm hanc compellrt , eo»i'»'/,^«e libertatem
i//.7?« /^ie^e li-</?s//?-, oö/oa«_-l^e,<lc' refrattarium te prrrfln,*,
pitius adde mHliare unum, V' cum per unum mdliare fo-
lun.m </? </e/e7-55 <^e^«<-e^e, </^ ef/.l^/ie^/l//^///». (I^um
quibus concir.it d_br^sottomi sententia ( ): Ta >«.'f
«'^/ s.- <mt, ia!o "rt, ]o dSmus cä«,l,em< , ng), >lu /^s "]tvfi ,
t(gsi iTrnzfjfyvjtt. «M.' outtiq, v^y tr^o^fifjo eav mt^tltlctyuh^t
<Sf< T«\f7?t> 7l«Hi7i/, % rxi7n@J SsJ\s]ai Tntytmi, SalvatOr i*
taque optimus , cum pnevideret ecclefia: calamita-
tes, quZe non pnvatorum duntaxat injuriis ac con-
tumeliis, fed magittratus quoque iniquis oneribus
ac (ervitutibus oneranda vexandaque erat, difcipu-
los öc auditores (uos maturevoluit commonefacere,
»tque ad patientiam erudire, ne, quando sentiunt
le injufte preiru a magittratidus, seditiones concitent,
capiantque arma ad depellendim lnjuriam, sed ut
malint majora etiam perprti, oneraque duriora sub-
ire , tt non liceat ea legitime declinare. I^t pulcre
commemamr Stolbei giu:. (p^. /pte hane in rem et-
L 3 »2M
iamloquitur Caspar Zieglerus (w).- et'h'c /e^s e,/?,
(i mt<giflratus ttbi inrqvus fuerit in imponendis onerrbns,
ditpliirn potius prtjiare </eöe/ , quam feditiofe e/ s"e/>«^«s/»
(^) </e re Toehiculari /ib. 11. c. 2.Y. (^) Mat tb. XX-SII.?,?,
Mar XV\ 2t- (f) lik, lII* l". _?. sl) l. it. («) ad ö. for, k»
mil. XVIIIt (n) aie /l^^l^. e. V, §, F. @t>) natix «</ Gröt. J.
B, t^ P. lib, 11, e. l. "
§- VI.
'U^Ocem " AH^arus (3rXcis gaudere natalibus, qui»H^ dam atterere non dubitarunt, cum vocabula
per commercia (ZrXcos inter öc Perjas non modo ,
verum Lc sub Macedonum imperio, e Graicia in
Perfidem,& vicittim e perttde in Gneciam smt trans-
lata: qua; collegere >Vtben«us (*),SalmaPius(.')»Vos-
fius (^), aliique. H«c derivatio ponffimum Chri-
ftiano Zecmanno (l) non difplicuit , dicenti, ia
locum «yysKoty fubftitui potuifTe o'» ayyapjt. ratio-
nem addit, quod L- i//l. in a»l^/ö«l linguls, /^.)e int>i-
cem eo^?»Ä^e^/^ ar fet intur. Inde tamen non se-
quitur, (3ra?cos lingUN suN vocabula nativa, repa*
dliatte integra s^ incorrupta, eaderaque mutilata <5c
depravata a peregrinis eorum in locum recepitte.
Quin Grasci ipti etiam antiquiflimi vocem dyyx*
&S ita describunt , ut non ttiN , sed alien-e ette civita-
tis, 2perte innuant. l^uod Herodotus inttar omni*
um in hac materia adftrmat (^) t'u]o "U Ji&uqm /^ tm>




bula linguX ttiX genuina, rem eandem defignantia,
CUJUSMOdi sunt de facibuS, ttu^dtoL, Avyja<lt-2, ]d, dtci
trvpjs ariusia , 77^^17?:, i^f^</^ Aa.<i7moe<;, Åaa7r]fes<; , Ttvft
TnÅEuiii-iv, fi c?<H?ct)li trv*ytu» N7«^,^U^H.<^ tvttls^t/rj &C. de
curforibus öc nuntiis, y^^afl^o^oi, t,uifslf>pu,m, fius*
<e^?x?.?!i<,dyyih«oofji, Äfp<io*iJs'Vx.es SiC. adeO Ut corru-
ptis uti baucj ettet neceue. In re angaris describen-
da nomen quoque H,-^».? occurrit. Quod licet He-
lychius Graecae ette originis, Tarentinas d p.le#i,
opinetur, adeoque non ette inepte compotttum ab
« privativo , sc verbo <r«i/«i, Dorice <?d.vou , quod non
Jlet , Schrevelius cenfeat (c): alienum tamen id ette,
öc quidem Perficum, tutius ttatuimus aut ad mini-
mum angaris impofitum 2 vicinis Chaldxis, apud
qilOS 11 i>' vel "_I'V, fegatum nuntrum vef tabellarium
denotat. Quorfum nos ducic ortbograpbia e^us «'<»yxvSn; apud Plutarchum (H, immo apud ipfum He-
s^cbium alio loco A^a-s^. Gerte reliqui Perttcum
id ette nomen volunt. Ira H^lius Dionyfius (e),pott-
quam , quid angari effent, declaraffet , sub^icit: ot
£e difjoi Hjpt Ä^«ii^e« 7rt*(Tt*,eoG Pari modo Suidas «V«»iJ»_»
öV:^a -n£<T,Hov ttatuit. I^NC tamen non omnia pror-
flis sunt in^n^^TN. Bic angaris cum »ueprf&voig id
intercedebat difcriminis, ut hi pedites > illi vero equi-
tes effent. »j</«^^^< excubias agebant, öc in subli-
mibus pofiti locis speculabantur, ttgnumque rei vi-
ix, vel agitatione v^ttis, vel tuba, velfumo, vel 2-
lio modo, de qno convenerat inter mittentes Lc mif*




(*) lib. HT c %4. (J) de l/pg. Hellen, p. ty4, pj, (z)
dt Mit, ferm, lib. I. c, f, (a) de orig. linj. lat. p. i&? {b) If-
rån, f. lib. Vill f, 92. ( ) uterque in lex. ad b. v, {d) in Ale-
xand. p. 6j%. (<?) apud Luftatb. ad Horn, <A« 6.
VIT.
§.
fAtio originem debere angarum, sunt qui prcbareR. fint conati.Quos inter prscipueHartmr nus liart»
manni ab _L,ppmgen (/) eo curam mrendit, ut ab An-
gr, quod/^/f«<"? & Z?"»^^fignificat, deduceret; quo
in ligniticatu proprie ufurpatum legimus apud Lu-
canuni (^,nt?>e nonprgro «ee inertibus /l«^/>«^ ,< dis', me»
taphorice autem , e«^// prtmi A, c^c/.,^, ut aCicer.
sö) ,s»e illa <-«>"/! /ttK^/i^is t^ angit deH?/»5^.?.»>. Qualem au-
tem convenientiam Angari cum Ango habeant, nerao
nan videt; quamquam ille rationem addit, quod con-
ftringant Angarit xas a»e^. Cett-ium I^atlNX non tffe
ftirpis hoc nomen, velinde tizeile concluditur, quod
apud auÄores optima; latinirans nusquam angaros
reperire licet, quum tamen dudu antea i stnvtum ift-
Koc Grascis innotuittet, nomenque apud ecs u(u es-
let receptum. I^nde conttar rem cum nomine (e-
--quioribus temporibu» cum Romanis ab aliis com-
municatam fuifle, poftquam populorum cncnrali-
um commerciis K, consvetudine uti cceperunt- (Hvod
potittimum lub Åugufip,quirei vthicularis inttiiuior
2 Svetonio./) putarur, laKum ett- licet aln fint, qui
vehiculationis originem a legatis _B.ornanorum lf:<
netant. Potteriores autem l>.auni ab liac voce *ng*,-?"''-'"'" rit
5-/H Zc derivatis nön abftimiere. tnterpretes S. Bi-
bliorum fatciicur le ,tn;ra»:<*ndi verbum 2 jCtis fiim-
fille. li^xä enim rationem redditurus, cur argarian-
di verbum adhibuerit, dixi^ fe id fecife, tum quod
latinum nullum haberet, od vim illius fatis exprime-
ret, tum qaod neque Uipianus ICtus id repudiattet
(k). Jamenim prakter ICtos Ulpianum (/) Aroadium
{*»), Kl. alsos pottea magno numero, cereri etiam La-
t'.ni icriptores, lensim htuc voci adsvevere, ut vide-
r«-> t-fl apud Vegetium (rf) sc Gellium (o). Oe ånga-
rns H parangariis tu egit l___a_?lius RhodigmusC/»;, qui
bic ni re coufuli potett.
{f) P-.-iB. oö/>^i/^s. /ib /7.5-. i,. Mifcell. 05.< VIII. p s"^.
(Z) /ib. VI. P. IQ/, (b) .^ fjjhiini, /^.^./ib. 111. ef. 3. (i) '<
dii.< Au?., e. 4?. /') .^ Mntt, V, ('') digefiis priv.l. J»-
teran. (m) digeflis. de d.-lc^^. (n) de re m V/'iF^.',(H) «i)i!/.^/s.
lib.XIX. c, 14. (p) antiquar. Lsß, lib. XVIII. cAj.t.pAg % rjf.
VIII
H /Ocem 4n-y*rus in Perfia natam, indeque ad ali-
v os elle tran«latam,plérique eruditi magno con-
senlu adfirmant; <«.d li vera fateri liceat, conjeKuriz
niagis, quarn ttrmis rationibus nixi. Cum enim in»
tticutnm boc lliis temporibus in persia ad fummum
quaii creveii!:, hmc in eam opinionem vicinae gen-
tes, ad quas p«ttmodum ei\ propagatum, lunt in»
duåac, neceflario idem ln Perfia eiTe inventum. Pro*
vocatur hic ad conlenfufa antiquitotis: Nct-n pvxttt




rmus aperte pronuntiant: »V*£?é'> « K/Ac H5 mw**. 5c
Suidas de Angaris s( Aftar.dis:7a h c»a^»7« ws£<n*« (^).
immo Euftathius confidentius: Ä«£/c <$fc ($>«?«?&>? <meatH.fi
(r). Hi Perficum quidem vocabulum exiftimarunr,
qunm a Perfis id ufurpan audilenti sed dometticum»
ne illis, an aliunde ettet adfcitum, definire nequie-
runt, quum de nemme eorum confter, Perfica? lin-
guas gnarum suitte. I^nde fundamentum derivatio-
nis petunt recentiores hujus ftntentiée propugnato-
res.quidam ab Ägor, gruem apud Perfas denotan-
te, ut "■nJyHebraforum ; pra?sertim quum Angåri qz-
leritate curfus cum gruum volatu certare cr deren»
tur , perhibente Xenopbonte (). Cui opirioni ut
fpeciem conciliet Bochartus , rt-tert Ägor ad verbum
_^.r2bicum Agara, i. e. ad lares juos pofl/mnio rttrerti
t;el aufagere, quod gruum fit proprium? adeoque An-
i>?^..W ab Agara Arabum radice arceflendum putat
(-). Quam aurem longe petita fit ha?c ratio, nemi»
ni non conttat. K^m 2 gruum volatu ad pyras,
pbaros, curfores publicos, aliasque res argaris de-
iignatas, denominandas, tam debili fimilitudine ar-
gumentari, prorfus videtur abfonum. Prsterea tt
ab Äger vel >H/«^ deduceretur Angaru*, j^ ceteris
lingvis, quibus ufu receptum ett, svadente analogia,
fimplici g fcriberctur,;.'">< g?<. öc /garus, 7.0i->.^/?^.>.^c»
cedit etiam maximi ponderis argnmentum quod Per-
ficu« novi 'Pettam. interpres, vocem banc Per-
iicar.i cfle non agnovit , 2!i'a3 eodem in exponendis
Evangehftis fuittet ufus, Ejus autem loco übique
adhibcÉ
adhibetidem illudnt£', quo Rabbini fa»pe, nec non
Syrus Arabsque interpretes onus angariae exprimers
solent ( ). veniqve ex /Efchyli Agamemnone adpa-
ret, boc inttitutum primum a Perus profeåum non
ette, sed Trojani belli tempore, p^rir^am angari ignts
nomine infignit* videntur.Quo speätant öc illa Plinii:
Ordinem exe^/>«l, Jtgni dationem, tejferas, x>igil'tA<r, P.i-
fAmed.es intrentt Trojano hello; fpecularemJtgni/icAtionem,et)'
dem Sinon (u).
(?) M?uli '* b*' A* k, K (r) Ad Hom. oV. t. t/erf, ig (<)Cyroptd. /ib. VIII, (t) Hieroz. part. 2, lib,l. r, ?/. Qi) conf.
Gjl. DilTrion, Perjtc. (i>) Hift. nat. lib, VII. e. s6.
SEGTIO POSTER.IOR..
§. I.
QUum per exteraz adhuc gentes incattum fimusdivagati, 2d linguam voci originalem porro
properamus Eam vero extra patriam nottram qua;-
rere» nulla nos cogit necefiitas. Patriarum enim an-
tiquitatum indagator follertifiimus Olaus Verelius
_^«^^«» ab Aigur, quo finus m»ris denotatur, deri»
vat (i?>). (^u^us ratio huc redit. in ipsa rerum origi-
ne in Scandiap^ree circa öras maritimas öc liltora dis-
pofitae erant, ut hottium adventum incolis, per cu-
ftodes aut accolas succenfX indicarent: quotadum,
ut öc iilis per meton^miam nomen »ngur adha?rerec.
Ad interiora autem continentis ejusmodi ttrues pri-
mitus excif2ri nonpoterant, antequam homines ma-




va? excife liberius per terr2s iter, non-modo incolis,
verum öc botti preeberent: übi <3c tandem ittH sunt
trequentatae. Sed cum pyr«e illa? succettu temporis
vix omnibus negotiis civitati indicandis lutticerent,
pottmodum per hominescertis ttationibus collocatos,
qui continuo cursu alter alteri neceflaria fignifica-
rent, res expediverunt suas. Quum etiam boc ali-
quid lecum ferret incommodi, curfores certi sunt
conftituti, mandata ad dettinata loca perlaturi. i^t
queraadmodum taces nuntia? übicunque, etiam in
mediterraneis dispottta?» ex prima inflitutione adpel-
btionem -^«^ iervarunt: ita ad nuntios quoque sccurfores illos idem nomen ett propagatum, Quia
vero res hasc 2 privatis quibuslibet obeunda, onero-
la erat öc. moletta, mirum non ett, tt mgratum tan-
dem lenfum nomen ittboc contraheret, öl, coa&io-
nem ejusque etteäium defignare inciperet. l^mc
in monumentis vetuttis .<^^ öc _^<,?-«^,»5 pa^niten*
tiam nofät,Angrfamr farfhbovem Nrumnosum, ,^-
-gApr , eum qui alienam miferiam immotus intuetur
(x). Hinc Zc Leidxntur quo non t,3ntum expedicio
mi.litaris. sed Lc commeams s^ neceffitas expeditionis
fubeundse ttgnittcatur (^). Cujus rei veftigia annon sc
Fennicum illud AllgNM /e^^^^^,gr.ivrs, rigidus, bo-
dieque ottentet,ahis dettniendum relinquo. Certe sc
adhuc ab .^^^,:'' plurirna derivats locorum nomina m
Svecia ufitatiffima sunt, seque ac in Norvegia. ur:
SiälaPer/ Lefanger^/ Pamranger / Enanger/H^rmanger 'ttelling. Medelpad, H^gdan-




Norvegia Hardanger/ '©tflfangtry Kaupanger Kc.
<^v« omnia loca vei in littoribus„maris sunt ttta,
vel saltem mari adjacentia Lc vicina, übi hodieqve
inrupibus pyras sa?pe deprebendimus exftru&as: un-
de de derivationis hujus veritate minus ambigiraus.




Mlrum forfan B, I^.. videbitur, eo nosproceflis-IFK le , ut contra bittoricorurn exoticorum , anti-
quittimorum asque ac recentiorum ttdem, vocem
Angarus, quam in Perfide cum re ipfa nat2m, firmi-
ter adhuc creditum ett, Gothics vindicare nön du-
bitaverimus orig^ini. I^le itaque ttne omni rationeboc
fecitte videamur, ere ett, utpauca, veritati hujus
derivationis ftabilienda? quam maxime inlervientia
adferamus. Ingens certe hiatus ett kerttam inter öc
feptentrionem noftrum , ut ma^num tecitte saltum
videamur, qui migrationem dicam» an transfugium
nujus vocisttatuere conemur: quum inftitutum an-
gariarum nomenque l^raecis primum ex Afia, öc
czuidem kerttde, innotuitte confenfu antiquitatis ttt
traditum. Nihilominus, quantacunqvejam locorum
ett intercapedo, aliquod sermonis coinercium kerttae
cum Gothis aliqvando intercettitte, valide probant
quamplurimas voces, in lingua Perfarum hodieque
obviae, qua? cum noftris prorlus eodemfenfu, sclit-
terarum lere numero confpirant.-^rw*» tot e»e«,/'/^
<« doäis ce»^e/?<l e/e agnofcit BochartUS (i^), «e <lö intritis
G * fm
ftene fdem e^^^^i-l^. lnttar omnium bic erunt au>
rititeftes, Ad. 01earius(?), Lc noftras ArnplifT I)n
«Affeflbr H. Lrenner (t). Ejusrnodi vocabula heic non-
nulla, ad ottendenda harrnoniarn, fittere haud pigebit
Perf. Goth. Pers Goth.
/>^e7- pater. Fafcct Dohter filia. Dotter.
M.idcr mäter Moder Vezir princeps Vifir,vulgo Wise.
_6^</e^ fräter Bfodcr Mab luna MaNN
80/lerpuWinar^clfUX "er janua. Dör.
Neu novus. Ny Kuhl ftagnu. Göl
Nam nome. Namn Band hgamgt. Band
ToWertonitru DuNder^/ calvus. S\(lt)l
1.i5, labium,^app Mufcb mus. Mus
Cburd curtus. Kort K^i^e^ chirurg' Barber
Naaf fibilic?, Nafwel M""- manifeft? Wkar.
Quorum plurima cum hodiernaetiam dialeäoSvethi-
c» convemunt. Si ergo tot alia vocabula qua? in ori-
ente naca nemo dixerit, a lingvis (eptentrionalibus
comunicari curn Persis potuere,- quidabfurdi, quae-
lo» admittimus, tt idem nomini Angur acciditte
contendimus ?
(2) Pha/eg. lib,l, c,i^.{/i) /7^o^». Perf. /^ö. V. c.24. (b)
Ms.^> adMof. Armen. V. ,s_?. ( )Pltr-a </e iö/> qtti deftderat, ni-
e^l (7. Ltndinmin Zamilxe <,^F>^. />. l§f (5'.^7. /'/i'/.^''.
_i»i^s</ /> orient. O/^e^. 2. quxjl XIV. />. rf. 5 ?. i3" pl.i-
rts ibi allegatos.
§. 111.
H^JOn quidern tussU nos, rnu'tos pr*cipue Gerrni*1.1 norum, e^usmodi voceB pei lic.aB Teutomca? iur-




di ab iis adhuc monttrari non potuerit, tutius nos
vocabula ea Gothici omnino ortus ette cenfemus.
bic ingenue pott Salmafium 6c Boxhornium, Valtö-
nus farecur, '^ss«.^ >/?.'»^«?o^ originem, nec a Perfts , »ec
a Germtrut petendrtm^ fed ab iis, a quibus tam Perfe, quam
G'rmn.ni e^l <«i'i-e/'e^s, F>iö//1 qttorum />^///'i/s»e//<««/'»
vritateni, quam i» octidentem vorum qu.trund.tm fmilitu»
dinsni o identitatem in locir longe afe dijjltis introduxe-
rjtfti (d), Omni enim dubio caret , vetuttisque mo-
n«mcnti^abunde conttcitur,sc^tbas, bellicolittimam
omni 2cvo genrem, multis inclaruide expeditionibus,
H<, vi&rie'ibus plerumque armis non ttnitima modo
occupaffe, sed dittita quoque loc2 la?pe peragratte.
Sic, ul apud Herodotum aliosque legimus, Ajfam /e»
re omnem percurrtruni , (i? tristnos populos ad Cyri ufque **tatem fthjugArunt ft). Unde prona fluit conseqUen»
tia , übicunque Scythas confederint, multa eorum in-
ttituta, mores, sacra efle inve&a, & praesertim evi-
tari nequiifle, quin lingva indigenarum a commercio
Scythico alium cep^rit colorem, recentiaque multa
admiferit vocabula.lta Parthica illa exßc)ttnia ln Pef-
fiam immigratio, res ett in antiquitate decantadffi-»
mi) sc, tt Uflerii calculo fides, jam ad annum mun»
di i 520 circiter fafla. Ejus verba in opere Nic, Gurt*
leri bXC lunt: H?/3/?^>s m.trtt fubegit Afiam <>«»,« ac Eu-
ropam, Scythiam iff Myffam. Cumque in Mgyptum regrede-
rettir, additis ex Scytb.irum fobole XV. miliibus, atque in
Perft'dem trans/atts, imreranit , ut iki fedem figererit t
dataiUif, quam delegiffent regione ex eo le»^?»^ Scy.
tbrc illi in Per/tde b^ferunf, qui a Perjts difli funt tartki,
qitti
2H
fucd PerficA UngvA fonat Fl)>ti<</, qui teflem O' diMt&u
patriam non mutarunt , hodieque legibus fcythicis Vftunt,
v^>s«^e^e bellicA, tefte fnpientiffmo fcriptoré Herodoto, ma-
xime /t^/?<<»^. /^deo ut vel hoc unicum rei veritati
propugnanda? sutticeret. Allatu certe etiam hane in
rem dignittima lunt verba amplill. Brenneri (^).- Sci»
d; origine Parthorum variA <» diverfis tradi. Ghtidam l>e»
lunt illos eosdem effe cum PerftS, hAc duSli rAtiom, quod
Perfe dialeßo Grdtca etiam dicipoffunt Partl i, propterft>e-
tam commutationem e/l^««> Utterarum in illa UngvA. Hs</
cum in oriente Partbi adbuc e/ir^»?^ Partbiewk, Perfe ver»
Parfi, adpAret nen bic locum babtre illam dialekt vArietA-
/e^. Ex Scythia illos >l,e»^e, Ö* Scytbico /e^^o^e i>>l^/ie/,
exules dici, fcribit Juftinus. SAne non let>e »fl argument'tt,
quodin lingtra Perfatum, qui A^Arthisfubafti fuerunt ? mul-
ta etiam hodie irit>eniantur\>ocAbula, cum noflris prorfuseA*
dem, «l^m o^>» v/>/</oK/^7»»/ obfer\>ArAnt. Certe ha?C
omnia ante Cyrum, a quo Gra?ci primam angaro-
rum inftitutionemrepetunt , ut auöor ett Xenophö
(b), longo intervallo contigerunt.
(d) in Appar. Bibi. Polygl. proleg. XVI, £, 4, (f) conf. K
F. Laefcb. j»n.t f orig. 6^^^. lib. 2. c. 5, §. 2, (f) lib. t.
c i. $. l. (?) Not. ,>» ro«»,. _^m. I. c, (^) y^o/^. /A VIII.
$.iv.
IH!c qvidem de Scythicis migrationibus , nemo,
ZI quod credam , facile refellet. Bed propius por»
ro oftendendum, qvo modo vocabula hare Gothica,
cum inttituto Angarico, a pröcul difllto ieptentrione
nottro in orientales öras pervenire potuerint: qvum
Bcytb«e ad Tanaim in confiniis Att» vetuttorum scri»
ptis
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ptl3 coiiocentur, a qvibus expeditiones iNai m vici-
niam ede f^Kc!s, iiäem non fuperat. Verum lcien-
durn ek, aruiquiffirrios excraneorum hiftoricos, He-
rodocum, Strabonem, Plinium, aliosque, Scythiam
non aråis adeo limitibus, le6 laxiffimis intra Tana-
im, Danubium «3i, m^re glaciale 6eKnire, adeo ut il-
la lic cump!ex3 omneg re^ic»nes boream verlux inde
2 palude uzque McEoti.- qvemadmodum viciflim ve-
tuftionbus rerum boreAlium lcriproril)Us Sunhiod^
qoo^ glioquin Sveciam lignc noftram proprie 6eli»
gaat, 3(i onin^m illum ferrarum trZKum hinc ad
'IZnZIM, fub nomine Swlthiod hm micfto/ excen-
ciimr (/). Hinc noNri iion moäa 2nriczu2rii, leä öc
cordatiores exrerorum dudum valide probarunt,Scy-
thas Lc Gothos plane eanäem elle gentem. d!euc2n-
dide B )xhornius, l/^, inquit, e^^ H_-^»^'<l(^ olim
om-us pUga.feptentrion.ilis, tefle Strabone) Scjthin diEtn
efi: et Getnr ac Gothos Srytbicx gentis effe , non infcinntur
viri dotti (k). Immo patriam noftram effe genuinam
illarn Zc antiquam Scytharum fedem, celederr.l^.u6>
beck (/) noftratiumque alii non pauci aäftruxere. Id
ipfum eft, quod s(, Plinius prodidit Scythnrum nomen
nsqne qaaqne tranftt tn Sarmatas atque Germnnos , nec a-
liis />>"//?<l illn dirnbit appcilatio, <3«^»« qui e^r^^e»ll gentt-
um htrum ign>ti prope ceteris mnrtnlibus degunt (rn), Cer-
te Sbtros noffrtft hudieque in o^/e«^e adpelUri Si>ith «3^
Srulth, modo laudatus Brenner nos docet («). Id (o-
lum odlare vicuttfr , quo^ non incredibile tanmm
s^c, unam eandemque linguam per vaNil^mum illud
fpacium viguidc ", ted & Herodocus (o) dilerte fatea-
tnr,
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tur , a Ponticis oris ad sacros Scythas per ieptem in-
terpretes, totidemque linguas eundum, neque o-
mnes inrerjeöos populos Scythica? ttirpis luitte. Ce-
rerum vel idem itte Herodoti locus luculenter probat,
sc illos Tanais accolas fuiffe Scythas, 6c eosdem ad
sacros Scythas, q«os Scandianos fuiffe conttat, ut ad
judices controverttarum inter finitimos , itatte. Un-
de horum in illos sc reliquos interjeiios imperium
eminens facile colligitur, quasfitum tum per emi-
grationes ut in colonos , tum per expeditiones mi-
litäres, ut in fubjugatos: adeo ut Scythia magna
tunc temporis hyperboreorum majettatem faltem
comiter venerat2 intelligatur (j>). Hinc öc. Pontico-
rum iljorum Scytharum cum Odino expeditionem
in ieptentrionem , per reditum in antiquam patriam
explicatSheringhamus (^). Vel hac ratione commer-
cium linguas inftitutorumque ceterorum inter se>
ptentrionem Lc. 'lanaim diu conlervari potuit. Se-
quitur ergo, ut angariA cum nomine.ttve per expe-
ditiones armatas imigrationesve Bcytbarum in Per-
fidem introdufta , ttve ut inttitutum utile ex vicino-
rum Scytharum moribus a Perfis sit recepta.
(i) conf. Snorr. Sturlef Tngl, c IX. (fe. (k) Hift. univerf,
/l^ <«». lic/. (/) _.^//. /öm. I. t^. X. («) btft. »Fs. /ib. IV. 5. /^.
(«) Not. in fer. princ lberf p. g?, gj. item Epifl. ad R. Ep,
7). Sr. Benzel, p- t)9, s<>) Hift. lip, IV c. 24. (p) conf. Lund,




U^7 Ettat, ut verbo moneamus, a veritafe hand ali-
R.K enum videri Herodoti teftimonium , populos
inter
2<
inter Pontum Euxinum sc ultimum feptenkrionem
interceptos, diverte fuifle originis , diverfarumque
linguarum .' omnes tamen communi nomine Scytha-
rum comprehenfos , quod bi populolittimi nobilitti»
mique eflenr, 6c summum plerumque imperium te-
nerent (-). Nottrum jam non ett dettnire, qua? fue-
rit prifcae Gothicar cum Fennica lingua convenientia
(s): Zb hac tamen j^m fupra (^)nomenAngara eruim
Inter Tattaros, qui Scythi* magna? quuud3m,tt non
M2Fnam partem incoiae , certe vicini fuiffe viden-
tur, dsri hodieqve, qui infigni littinicace Fennorum
linguara attingant , uno cettantur ore noftrates , ex
captivirate Ruttica non jta pridern reduces : ut ad
novem fint numeratX gentes Tattaricsc, quaj t^en»
nica fere lingna , aut dialeclo ejus loqiianrur (u).ltn
Czeremifff Deum trocant Jimala , (f more F -nnornm nume-
rcs rerenfnt (1/). Et quod huc fpe#at, Biicaienfis
in Tattaria lacus exonerat le per ttuvium, ab acco-
lis ob rapiditatem 6c vehemenriam^w^^ diKum(w).
Alicubi Gothica? lingua; rudera&cognationis vettigia
exttlint. 3 c Deus Sviaskis Thor dicitur, ad morem an-
tiquiflimorum Gothorum (*) Cumprimis de 1 at-
taris iliis in monte d^^ucaso ad m.ire Calpium audia»
tur celeberr. Brenner (^). Vicini, inquit, Tattari \>o-
<7^.i///>» O.i^c/?.!!«e^/i'^, ö. 1?. tnontan.". /e.</> ttl/l,V_)5//6»t Kai-
t*k l>e/ Komok, /a^le quia ö/^/tte?'//»^ /l^/^/// (^/».7»» 1,5/
X>)y«_l«A/, /^' »z//^ efl fortir t/ /'!?//co/<l , (latwa (fcor-
poris ö^^>/>« ab /l///> Tattaris difiinßra .' nec /e o?»/^/»? 7/l/s^>-al'
hnherl do/l<.i^, etft ab illis fuba&ri /7«/^, s s|»« I?r H//?o^/<» .1-
bulgafi liquet)fed u/trofatenrar , ut ipfe ab illis Aitdrvi,cumv i»
s
in «^M cA/tris s^e««s L«<»//Fe»^/»//«»4 »os,'z dutAnt quos
?/a^»* Jv«^«Quantumcunque autem veteres Scythiae
incol^B linguis & moribus dillerebant; uium tamen
Anr.rtrorum, ut multa alia a rsgiisTcythis cum imperio
H( coloniis accepere. 3ic curlus publici legem Tattaris
ufitatam, quam M. Paulus Venetus definbit(2),2 Scy-
tbico mtticuto ad eos ette propagatum, contra quam
aliiaPerfia manatte volunt, arbitramur. Neqj dilpar
Angarorum 1 urcicorum videtur ratio, quos ut avitum
rnorern ex antiqua patria Tattaria potilttmum itta
gens traduxitte ett cenfenda.
{r')Rudbeck l. c, (r) ö/er^»e^. trAtfr.de Jttunhcim (t) §. ,
s«) ronf. Vildeshifl. Sbec. Pragm. r. 11. H. ii &y, sv) Brenner
e/>//?. mode. /audat.p. io7.fw)v///. Unverz. Rclsebeschreib.
nach cö/«^, p, $6, jg. (^) F^e«». loc.c. (^) ibid,p,f^.{z,)d»
rea. orient, lib.ll. c. %<i.
$.VI.
§.
F, X hisce ornnibus fatis fuperque conttare arbitraf
H/ mur, quo modo quave via, vocabulum AngArus
curn re in Perfiam translatum ttt. Plurima a6 illu-
ftrationem hujus rei amplius spe<stantia omitta etts
fatemur, quas ulterius perfequi, propofita, ob tem-
poris anguftiam , qua circumfcribimur, brevitas
prohibet» In potterum, 8i veo O. Ivl- ita placuerit,
ahqua d« re ipfa, utpote angarorum variis ttgnittca»
tibus, inttitutione , in republica utilitate öcc. pro te-
nuvrate ingenioli, per summa tantum capita eundo,
tradere conftituimus.
»6
